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LES PRINCIPALS TIPOLOGIES DE LA TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT:  MARKET PULL i  SCIENCE PUSH
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Nuclis Tecnològics,…)
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3
Comercialització know-how / IPR vía:
- Venda / llicencia de patents
- Creació d’spin-off
Mig / Alt
Alt / molt Alt
Modalitats de la transferència de tecnologia i 
coneixement i el seu valor afegit potencial
LA “CADENA DE VALOR” DE LA 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
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La transferència: cadena de valor amb “n” baules, de 
mida i complexitat diferent segons els camps, essent-ne 
el desenvolupament de nous fàrmacs el paradigma... 
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DE CONEIXEMENT:  MARKET PULL i  SCIENCE PUSH
- Market pull:
Recerca per contracte i
Recerca col·laborativa
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Evolució de l’Import de la Recerca per Contracte 
en les seves diferents modalitats (Milions d’Euros)
Recerca per Contracte en les seves diferents 
modalitats: Nombre i import (Milions d’Euros)
2011 vs 2008: Disminució d’un 40% en l’import total 
contractat i d’un 30% en el nombre de projectes.
- Science Push:
Patents i llicencies…
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Etapes de la cadena de valor de la 
transferència: del coneixement al mercat
Mercat
Comunicació d’invencions i la 
seva avaluació: “materia 
prima” de la transferència
Evolució del nombre de sol·licituds 
de patents espanyoles i PCTs
Evolució del nombre de llicencies dels resultats 
de la recerca en les seves diferents modalitats
Evolució del perfil dels llicenciataris dels resultats 
de la recerca: pes important dels spin-off
- Science Push:
Creació d’Spin-off, EBTs…
Evolució de la creació d’Spin-off
Evolució de les Spin-off universitaries
LA “CADENA DE VALOR” DE LA 
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
UNIVERSITATS  -
CENTRES  DE  
RECERCA
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El “gap” entre la recerca i el mercat: la “vall de   
la mort” de la transferència de coneixement
El repte de la transferència: com aportar 
valor en cada una de les etapes del procés...
Etapa crítica del 
procés
Les estructures de suport a la 
transferència…
La importància de les estructures de suport 
a la transferència:
- Hardware / Infraestructures: 
Parcs, incubadores,
plataformes tecnològiques, …
- Software / Programes:
Estructures d’acompanyament 
(OTRis i altres), marc regulatori, 
instruments de suport econòmic, 
accés a capital llavor / risc,…
Fuente:“Nuevos mecanismos de transferencia de tecnología”, Encuentros empresariales COTEC-9, 2003
Evolució del nombre d’incubadores i 
parcs de les universitats espanyoles
Inversions en empreses “biotec” del 
Regne Unit, segons estiguin ubicades 
o no en “Bioparcs” o Bioincubadores
Informe BioCat 2011
La importància de l’entorn,
de l’Ecosistema…
PATRÓ DE LA TRANSFERENCIA SCIENCE PUSH
EN UN ENTORN MADUR :
EL “TRIANGLE” DE LES INVENCIONS ALS SPIN-OFF
30 patentes
10 Licencias
3 spin-off
100 “Invenciones”
PATRÓ DE LA TRANSFERENCIA SCIENCE PUSH A 
CATALUNYA i ESPANYA EN ELS DARRERS 12 ANYS :
UN “TRIANGLE ESTRANGULAT”
30 “Invencions”
1-3 Llic.
2-4 Spin-off
15 Patents
Disposar d’un Ecosistema de la Innovació, complert i 
equilibrat, és cabdal per al desenvolupament - exitos -
de la transferència de tecnologia i coneixement…
INDICADORES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2009 - FECYT
El paper de l’emprenedor…
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Emprenedors !
El paper de l’emprenedor:
El “factor humà”…
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I la R + D … ?
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Correlació Inversió R+D vs GDP per capita (font: “Coneixement i innovació 
en el territori”, Rafael Boix, UV, “Dia de l’Economista”, Novembre 2012)
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Correlació  Patents vs GDP per capita (font: “Coneixement i innovació 
en el territori”, Rafael Boix, UV, “Dia de l’Economista”, Novembre 2012)
R + D + i     ??
R + D + i
R + D  =  innovació ?
millor: R + D + ? = innovació 
? =  “soft factors”
- disseny
- usabilitat
- packaging (no sols físic...)
- networking
- emprenedoria
? = “soft factors”
- disseny
- usabilitat
- packaging (no sols físic...)
- networking
- emprenedoria
CREATIVITAT
? = “soft factors”
- disseny
- usabilitat
- packaging (no sols físic...)
- networking
- emprenedoria
CREATIVITAT  =  C
Llavors...
R + D + C  =  innovació
Creativitat  =  C
- Vinculada a la persona.
- Mes a les habilitats que a les estructures
- Lligada al “coneixement simbòlic”
- “Motor” de l’esperit emprenedor...
Emprenedoria
Component essencial de l’Ecosistema de la 
Innovació, en tant que “factor humà” cabdal 
per a l’impuls de la creació d’empreses,
la via / instrument de la transferència de 
coneixement amb major impacte en l’entorn...
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